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Abstrak 
 
Prosedur pengurusan tugas akhir yang ada dijurusan teknik industri universitas islam negeri sultan syarif 
saat ini masih manual sehingga prosedur menjadi tidak efektif dan efisien. Tujuan penelitian yaitu 
merancang sistem informasi tugas akhir jurusan teknik industri universitas islam negeri sultan syarif kasim 
riau yang ergonomi dan sesuai kebutuhan mahasiswa serta koordinator TA. Metode pengumpulan data 
didapatkan dengan melakukan observasi dan wawancara ke koordinator TA jurusan teknik industri 
sehingga didapatkan flowchart prosedur pengurusan tugas akhir. Pengolahan data diawali dengan evaluasi 
kebutuhan mahasiswa dan kemudian merancang aplikasi antar muka atau user interface dengan aturan 
display, mengatur penggunaan warna, selain itu juga melakukan perhitungan huruf dan juga melakukan 
pengujian sistem. Hasil perancangan sistem yang kemudian diujikan ke mahasiswa dan memperoleh hasil 
bahwa, rata-rata mahasiswa setuju dan sangat mendukung dengan adanya sistem informasi ini. Hasil 
penelitian ini berupa sistem informasi tugas akhir jurusan teknik industri yang bisa diakses secara online 
dan diharapkan dapat membantu mahasiswa dan koordinator dalam menyelesaikan prosedur pengurusan 
tugas akhir dijurusan Teknik Industri. 
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Abstract 
 
The final procedure for the management of the industrial engineering department of the Islamic state 
university of the Sultan Syarif is currently still manual so the procedure becomes ineffective and inefficient. 
The research objective is to design an information system for the final project of the industrial engineering 
department of the state Islamic university sultan syarif riau eunuch who is ergonomics and according to 
the needs of students and TA coordinators. The data collection method was obtained by observing and 
interviewing the TA coordinator in industrial engineering so that the flowchart of the final project 
management procedure was obtained. Data processing begins with evaluating the needs of students and 
then designing application interfaces or user interfaces with display rules, regulating the use of colors, but 
also calculating letters and also testing the system. The system design results are then tested to students 
and obtain results that, on average, students agree and are very supportive of this information system. The 
results of this study are in the form of an information system for the final project majoring in industrial 
engineering that can be accessed online and is expected to assist students and coordinators in completing 
the final task management procedures in the Industrial Engineering department. 
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